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己的优势 , 把东南亚和国内的资源 、东南亚和国
内的市场与广西的地理位置有机地结合起来 ,实







中国与东南亚 ,山连山 、水连水 ,而实际上在
中国与东南亚有山水相连的省区中 , 仅是广西 ,
云南只有“山连山” ,而海南则是“水连水” 。广西
作为中国与东南亚两大市场的结合部 ,与越南有
陆地边界线长达 1020公里 , 边境线上有国家一
类口岸 4个:东兴 、凭祥 、友谊关 、水口;广西海岸






放之后 , 投入大量的资金 , 兴建了包括水陆空发
达的交通网络 。到 2001年 ,如果包括柳州铁路局
管辖的铁路和地方铁路 ,广西营运铁路里程已达
3112公里 , 其中柳州铁路局管辖的铁路 2384公
里 , 地方铁路 728公里;公路总里程达 5.48万公
里 , 其中高速公路 822公里 , 一级公路 449公里 ,
二级公路 4316公里;以防城港为龙头的包括钦
州 、北海港在内的西南出海通道口基础设施建设
已初具规模 , 防城港的吞吐量已突破 1000万吨;
南宁 、桂林等已建有国际机场 , 有航线通往多个









陆 , 尤其是经济较发达的华南 (广东 、香港 、湖
南)、华东(上海 、江苏 、浙江 、福建等)及临近的西
南(贵州 、重庆 、四川 、云南等)与中南半岛 7国




———铁路方面 , 粤桂 、湘桂 、黔桂 、滇桂等线
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(编者按:由广西社会科学院东南亚研究所发起 、广西壮族自治区人民政府主办 、广西社会科学院具体组织的中
国(广西)—东南亚经济合作论坛于 2002年 11月 21 ～ 22日在南国绿城广西南宁隆重举行 。参加论坛的嘉宾有来自
东盟秘书处及新加坡 、泰国 、越南 、柬埔寨 、老挝等国家以及北京、上海 、广东 、福建 、海南 、河南、四川 、重庆 、贵州 、云





右 , 经南宁 、凭祥进入越南 , 全国各地通过粤桂
线 、湘桂线 、焦柳线 、黔桂线 、南昆线经过南宁 、凭
祥与越南的北南统一铁路连接 ,进而再与正在修
建的泛亚铁路连网 ,成为中国与东南亚大陆的最









的 1号公路 、芒街 ———海防公路相连接。这一公
路网再与老挝 、柬埔寨 、泰国的公路网连接起来 ,
中国与东南亚大陆就连在了一起。从友谊关 、东
兴进入越南后 , 往西南可通达老挝 、缅甸 、柬埔
寨 、泰国 , 甚至到达中南半岛南部的马来西亚和
新加坡 。
———海运方面 , 广西沿北部湾有防城港 、钦












近 。南宁到东兴约 180公里 ,南宁到友谊关约 240
公里 , 防城港到东兴约 50公里 , 北海到东兴约
180公里;河内到友谊关约 160公里 ,河内到芒街
约 350公里 , 海防到芒街约 205公里 。南宁到河
内只有 400多公里 ,汽车大半天即可到达。
由于考虑到地理条件 、修路的成本 、铁路沿
途的经济发展水平 , 泛亚铁路已经决定走东线 ,
从新加坡 、马来西亚北上后 ,由泰国往东 ,经柬埔
寨到越南 , 然后沿海边北上到河内 , 再从河内分
为两支 , 一支往东北上南宁 , 另一支往西北上昆
明。河内到南宁铁路 418公里 ,其中南宁到凭祥
段为准轨 , 速度较快;河内到昆明铁路 761公里
(其中河内到河口 296公里 , 昆明到河口 465公
里), 均为米轨 , 速度慢 , 运量小 , 是法国人在 20
世纪初建的 。泛亚铁路开通后运量的重点将主
要是从河内往南宁的方向 。因为一是该线便捷 ,
运量大 ,速度快 ,成本低 ,河内到南宁线比河内到
昆明线短 343公里;二是相比较中国的西南及西
部 , 中南半岛国家与华南 、华东在经济上更有互
补性 。中南半岛国家缺的是资金 、技术 、设备 、人
才 、游客 、质量好的消费品 , 这些正是华南 、华东









华东地区 , 它们接收了国外大量的产业转移 , 经
过若干年的吸收和转化 , 不但完成了原始积累 ,
还开始了自身产业结构的调整和升级换代 。为













个行业能够为新加坡经济贡献 300亿到 420亿新加坡元 ,占 GDP的 9%～ 13%,同时雇佣 12万～ 17万人。目前交通





去 , 最方便的就是经过广西到越南 , 再往西进入











尤其是中南半岛国家 , 他们就在中国的身边 , 耳
闻目睹中国的开放和发展 ,并从中已有所收益 。
这些国家的企业和经营人员要了解和进入中国 ,
可以通过多种渠道 , 海陆空都可以 , 而对于东南
亚大陆北部发展比较慢的国家 ,如越南 、老挝 、缅
甸来说 ,不少人是通过边境口岸跟中国打交道或
进入中国的 。随着中国与东南亚的合作关系进
一步加强 , 交通运输合作进一步密切 , 他们会更
多地通过陆路进入中国。广西到越南 ,地势比较
平坦 , 公路和铁路沿线经济比较发达 , 中南半岛
尤其是越南的企业和经营人员主要是从谅山
———凭祥和芒街 ———东兴口岸进入中国 , 路途
短 ,时间省 ,成本低 ,到了广西之后很快就可以到





如上所述 , 以广西所具有的区位优势 , 作为
中国进入中南半岛的桥头堡和东南亚进入中国
的门户 , 广西确有成为中国(重点是华南 、华东 、
西南地区)与东南亚(重点是中南半岛国家)经济
技术合作和物流中心的潜力和基础。2001年 ,南
宁海关监管的的进出口货物达到 1263万吨 , 货
值 20.14亿美元;进出境运输工具 14万辆 (艘 、
架)次;进出境人员 286万人次 。随着中国 —东盟
自由贸易区的建成 ,中国与东南亚之间的交通网
络的完善和对接 ,中国与东南亚之间经由广西的
商品和人员将会更多 ,其中重点是华南 、华东 、西
南与中南半岛国家之间的往来。由于经济发展
水平的差异和相互的互补性 ,人员和货物运输量











为主的中国多个民族 ,如布依族 、侗族 、水族 、仡
佬族 、毛南族 、海南的黎族和云南的傣族 ,与越南
的岱依族 、侬族 、泰族 、高栏族 , 老挝的主体民族
老龙族和泰族 , 泰国的主体民族泰族 , 缅甸的掸
族 , 甚至印度的啊洪人是同根生的民族 , 他们共
同的祖宗是古代百越中居住在今广西南宁 、玉林
以北一带的西瓯人。约在公元前 2世纪以前 ,秦
始皇平定岭南 ,西瓯人逐渐往西 、南迁徙 ,在今广
西的西北 、云南的南部 、越南的西北 、老挝 、泰国 、
缅甸的掸邦 、印度的啊萨姆邦等有 100多万平方










定的 , 别的省市区很难替代 , 主要是看广西如何
新加坡是一个以服务业起家的国家 , 服务业在国民经济中有着举足轻重的地位 。目前新加坡服务









1.首先 , 发挥地缘优势 , 把广西打造成中国
与东南亚经济文化交流的平台
广西拥有对东南亚开放的得天独厚的地理
























人恳亲大会的壮 、傣 、泰 、老 、侬 、掸等亲缘兄弟民
族的恳谈与文化交流活动 ,增进相互之间的了解











2.边贸国贸 , 双管齐下 , 进一步培育和拓展
东南亚市场
到中国 —东盟自由贸易区建成还有一段时
间 , 广西的边贸还可以打一个时间差 , 多进口一
些国内急需的原材料在东兴 、凭祥的边境经济合
作区内就地加工增值 ,再销往内地 。边境贸易仍





















的其他省市 , 越南是我们永远不会搬走的邻居 ,
就是说跟他们打交道也是永远的 。我们不能打
一枪就跑 ,不能做一锤子买卖 。细水长流 , “留得
《参考消息》2002年 10月 11日刊登日本《产经新闻》 10月 10日报道马来西亚总理马哈蒂尔的讲话说 , 加强对东
南亚地区投资的中国“不仅仅是竞争的对手 , 而且是充满商机的国家” , 并表示今后要把中国作为榜样 , 加强两国经
济关系。他指出 , 2002年 1至 7月马来西亚同中国的贸易额达到 74.2亿美元 ,中国一举成为马来西亚最大的贸易伙




查研究和宣传广告工作 , 发现和培养购买者 、消
费者;售后我们要做好服务工作 。倾听他们对广
西产品的意见 , 有质量问题的要接受他们的投
诉 , 解决他们提出的问题 。要在越南建立咨询 、
维修等售后服务网点 。让越南的消费者感到购




的市场体系 , 既便于国内外商人顾客选购进货 ,
又有利于管理和防止偷漏税 。特别要考虑在交






经常交换意见 , 消除双方的误会 , 解决边贸中存
在的问题 ,协商进一步发展双边贸易的计划措施
和途径 。磋商地点可以放在东兴—芒街 、凭祥 —
谅山等边境口岸 , 既方便省时 , 又可以解决我国
对领导干部每年出国次数的限制问题 。
3.多种形式 ,拓展与东南亚的经济技术合作
对东南亚的经济技术合作内容多 , 潜力大 ,
地域广阔 ,但广西应把重点放在越南 、柬埔寨 、老
挝三国。越南是我们进入东南亚的跳板 。柬埔




术 、设备 ,生产成本低 ,以广西的经济实力比较容
易进去 。
农业 、医药 、水电 、矿藏的开发等可以作为广
西进去合作的重点领域。这些国家农业的种子 、









4800万人口中约 3200万为劳动力资源 , 每年约
有 100多万在外省打工。随着东南亚经济的发展
以及中国与东南亚经济合作的增加 ,不但有大量
的本地工程项目 , 还有很多的外资外援项目 , 其
中包括有很多中国投资 、 援助或合作的工程项
目。广西应利用邻近东南亚 ,与东南亚关系密切
的优势 ,多承揽各类工程项目 ,输出劳务 ,带动设
备技术的输出 , 赚取外汇。这是一条投入少 , 效
益好 ,又能训练劳工 ,学到技能 ,促进广西的经济
发展 ,提高人们的生活水平的好路子。
泰国正在兴起汉语热 , 需要大量的汉语教















东南亚进行合作的区位优势 , 特别是防城港 、东






据越南《投资报》报道, 2002年越南粮食产量将创新纪录 , 总产量达到 3585吨 , 比 2001年增长 158万吨 , 比 2000
年的历史最高纪录高出 100万吨。据越南农业部门预计 , 2002年越南全国水稻种植面积为 746.3万公顷 ,比 2001年
减少了 0.4%, 但全年平均单位面积产量达到每公顷 4.51吨 , 比 2001年增加 0.22吨 , 水稻总产量将达到 3362万




离很近 、运输成本低的优势 , 进口东南亚的棕榈
油 、橡胶及各种农产品在沿海地区加工 , 然后供






次是印尼 , 种植面积接近 200万公顷 , 1997年产
量 560万吨;橡胶约占世界市场的 80%。泰国是
世界最大的橡胶生产国 , 种植面积约 200万公
顷 ,产量约为 200万吨 ,大部分用于出口。其次是













势 , 也已确定东线走向 , 从南到北 , 起自新加坡 ,
经过马来西亚 、泰国 、柬埔寨和越南 ,到河内后往
东北上中国发达的东中部地区 ,往西北上中国的
西部 。虽然中国一方主要是以云南昆明方面出
面 ,但由于从河内到昆明地处山区 ,距离遥远 ,路
途难走 ,而从河内到南宁地势平坦 ,距离较近 ,友














宁———河内 、南宁———下龙湾 、海防的定期班车 ,
以及东兴 ———下龙湾 、海防和凭祥———河内的每
日客运班车 ,方便客人进出境 。随着中国 —东盟





运输业务 ,开通南宁 、桂林到新加坡 、吉隆坡的航




寨金边一段需要新建 。目前这一走向 , 拐弯太
大 ,将来随着中南半岛的发展及中国与东盟合作
的深入 ,很可能要从越南中部荣市附近连通老挝
中部的万象 , 这样不仅可以使老挝通铁路 , 也大
大缩短了从中国到中南半岛各国的距离;从中国
南宁 , 经过越南河内 、老挝万象到泰国曼谷大约
只有 2000公里左右 ,而且沿途经济发达 ,沟通了
中南半岛的主要经济 、政治 、文化中心 ,可以把中
国发达的东部与中南半岛连在一起 ,共同发展 。
为了增进沿途各方之间的了解 ,推动各方的交流
与合作 , 促进当地经济的发展 , 可以考虑建立南
(宁)—曼(谷)经济走廊 , 南宁—河内 —金边(或
万象)—曼谷以泛亚铁路和公路为纽带 , 将沿途
的城镇串起来 , 加强贸易交流 , 开展经济技术合




据越南 《海关报》报道 , 越南贸易部估计 , 该国 2002年木器出口创汇将达 4亿美元左右 , 相当于
1996年的 3倍 。今年 ,越南木器出口创汇之所以能取得这样好的业绩 ,主要原因:一是越南政府政策的









4万多人到国外旅游 , 首次超过仅有 3万人的国
内旅游 。出国游主要是到东南亚国家 。目前 ,中
国已成为越南第一大外国游客来源国 , 2001年
达到 67万人 , 占越南当年接待外国游客总数的
30%。2002年“5·1”旅游黄金周 ,广西接待的旅
游人数为 270万人 , 比上年增长 11.5%, 收入达
10亿元人民币 , 同比增长 18.9%, 其中东兴 、凭







国的主体民族汉族和京族外 ,还有壮 、侬 、岱依等





异 , 日常往来密切 , 相互到对方去赶墟 , 走亲戚 ,
彼此交往用的就是当地土语 , 不需要翻译 , 相互
了解 ,沟通融洽 ,没有困难。广西有 1000多万的
壮族 , 越南有约 200万的岱依族 、侬族 , 老挝有
200多万 、 占人口一半以上的老族 , 泰国有近
5000万 、占人口 80%以上的泰族 , 缅甸有近 300
万的掸族 , 是缅甸的第三大民族 , 占缅甸总人口
约 7%。广西通过民间和文化活动 , 并利用壮 、
侬 、泰 、老 、缅的民族亲缘关系 ,在文化 、体育 、学
术交流上做文章 , 发挥中国科技文化的优势 , 让
广西的大学多招一些越南和其他东南亚国家的




关系的发展 。利用广西邻近越南 、 东南亚的优
势 ,多举办一些面向越南 、东南亚的产品介绍会 、
商品交易会 、项目洽谈会 、技术交流会。参会人





化表演 , 展示东南亚的名牌特产 , 介绍东南亚的
风味美食 。设计好该项目 ,跟东南亚有关国家联
系好 , 争取他们的支持 , 这将是一个有人愿意投
资 , 经济和社会效益都非常好的项目 , 将是广西
的一个著名景点和名牌旅游产品 ,也有助于确立
广西在中国对东南亚开放中的地位 。建设好这













标 、方式 、途径和措施 。
北部湾经济圈的合作重点应放在各方产业






据菲律宾农业部日前公布的统计数据 , 在本作物年度(2001年 9月～ 2002年 8月), 菲蔗糖产量达 189.8万吨 ,
比上年度的 180万吨增加了 5%,是近 9年来的最高纪录。菲律宾糖厂协会 预测 , 2002年菲蔗糖产量将增加到 190万
吨至 200万吨 ,菲食糖进口量也将下降到 6万吨左右。2002年菲进口食糖 17.2万吨。菲每年的食糖需求量约为 205
万吨 ,其中国内市场消费量在 180万吨至 190万吨之间。
